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「一種の社会的促進剤として使用可能であり、話者はそれを使うことにより聴者により近づきたい




1.お互いの共通の基盤を示す CClaim common ground) 
2. 自分と相手は協力関係にあること示す CConvey出atS and H are cooperators) 
3.ある X に対する相手の欲求を満足させる CFulfillH's want for some X) 
〈ポジティブポライトネスのストラテジー〉
1.相手(の関心・欲求・必要・所有物)に気づき・注意を向ける
CNotice， attend to H(his interests， w:ants; needs， goods)) 
/ 
2. (相手への趣味・同意・共感を)誇張する
CExaggerate (interest， approval， Sympathy with H) ) 
3.相手への関心をより強いものにする(Intensifシinterestto H) 
4. 内輪である標しを用いる CUsein-group identifシmarkers)
5. 一致を求める (Seekagreement) 
6. 不一致を避ける (Avoiddisagreement) 
7.共通基盤を仮定する・喚起する・主張する
(Presuppose/raise/assert common ground) 
8. 冗談を言う(Joke)
9 相手の欲求についての知識と気遣いを主張しまた仮定する
CAssert or presuppose S 'sKnowledge of and concem for H's w釦 ts)
10. 申し出・約束をする (Offer，promise) 
11.楽観視する (Beoptimistic) 
12. 自分と相手の両者を行動に取り組む
(Include both S and H in the activity) 
13.理由を言う(また尋ねる) (Give (or ask for) reasons) 
14.相互的であると見なしまた主張する (Assumeor assert reciprociザ)
15. (物・共感・理解・協力を)相手に贈与する
(Give gi白sto H(goods， sympathy， understanding， cooperation)) 
(Brown， P.and S. Levinson (1987) : 101-129、なお日本語訳は滝浦 (2008)を参照)
これらから、積極的ボライトネスは、積極的フェイスを考慮したものと定義されつつも、相手が
喜ぶ発話をするというだけでなく、「相手との距離を縮めるJI親密さを示すJという特徴が重視さ













































































































































































































文頭 「お忙しいところ恐れ入りますj等の挨拶 83% 100% 
「こんにちはJ 17% 0% 


























W trakcie weekendu majowego prawdopodobnie zgubilam w Pa凸stwasklepie kolczyk. Bye moze 
upadl mi on w prz戸nierzalni，kiedy oglヰdalamsukienky. Kolczyk jest wykonany ze zlota i ma 
wygrawerowane char北terystycznelogo. 
W razie odnalezienia zguby prosz午okontakt telefoniczny. B号d号wdzIycznaza wszelkヰwspolpracy.
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